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AÑO VIII. Madrid 22 de octubre de 1913.
'ARIO
NUM. 233
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo
"ITMALWIJEC)
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Destino al T. de N. D. R. Rodríguez.—
Id. al T. C. D. M. García.—Dispone cese en su destino el comandante
don F. Sánchez-Barcáiztegui.—Destino al íd. D. J. Raposo.-1d. íd.
don E. Suardias.—Dá gracias al comandante D. L. Mesías.—Rectifi
ea antigüedad al Cap. D. J. Parodi.—Concede graduación y sueldo
a un contramaestre.—Baja por retiro de un condestable.—Indemni
za comisión a un íd.—Resuelve instancia de un aprendiz maquinista.
—Baja por retiro de un contramaestre de puerto.—Ascenso de un
Id. í.—Recompensas al personal que expresa.
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Resuelve Instancia del T. C. D. L. Pi
cazo—Id. íd. id. D. .I. de Goytia.—Excedencia al Id. íd. D. 1. de Coy
tia.—Deja sin efecto real orden de 19 de julio último.
NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA.—Indemniza comisión al Director
general.—Resuelve instancia sobre la almadraba Esenada de Bar
bate».
INTENDENCIA GENERAL.—Concede licencia al contador de navío D. T.
Sagastume.—Destino al íd. de fragata D. R. Rodríguez.—Sobre
abono del 10 por 100 a los números del tercer regimiento de Infan
tería de Marina.
SERVICIOS SANITARIOS.—Aprueba licencia concedida a un practi
cante.
Circulares y disposiciones.
NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA.—Asigna seilal distintiva a un
vapor.—Id. id. íd.
Sección Oficial
REALES ÓRDENES
Estado Mayor centrai
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al teniente de navío D. Ramón Ro
dríguez Navarro, Comandante del torpedero nú
mero 3, en relevo del oficial de igual empleo D. Jo
sé González Roldán, que pasa a otro destino.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 18 de octubre de 1913.
GIMEN°
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comrndante general del apostadero de Car
tagena.
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: S. 1. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do disponer que el teniente coronel de la E. R. de
Infantería de Marina, D. Manuel García de Paadín,
cese a mis inmediatas órdenes y quede agregado a
la jurisdicción de Marina de esta corte.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 17 de octubre de 1913.
GIMENO
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Señores
Habiendo ingresado en el Sanatcrio del Pi
lar (Guindalera) de esta corte el comandante
de Infantería de Marina, D. Fermín Sánchez-Bar
cáiztegui, padeciendo un ataque de enajenación
mental, adquirirlo en la campaña de ISlarruecos,
S. M. el Rey (q. D. g,) se ha servido disponer que
este jefe cese en el regimiento Expedicionario de
su Cuerpo y quede, durante el período de observa
ción, en la situación que señala para estos casos
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las reales órdenes de 15 de junio y 2 de agosto de1904 y 20 de mayo de 1912.
De real orden lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a. V. S. muchos
años.—Madrid 17 de octubre de 1913.
GIMENO
Sr. Comandante general de Larache.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Señores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do disponer que el comandante de Inrantería de
Marina, D. José Raposo Iglesias, cese en la situa
ción de excedencia forzosa y pase de Jefe del De
tall del primer batallón del regimiento Expedicio
nario.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 17 de octubre de 1913.
GIMEN°
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Comandante general de Larache.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Señores...
.1~
Su Majer,tad el Rey (q. D, g.) se ha servi
do disponer que el comandante de Infantería de
Marina, D. Eleuterio Suardias Millar, cese de Jefe
del Detall del primer batallón del regimiento Ex
. pedicionario y pase de 2.() Jefe del 2.° batallón de
la misma unidad.
De real orden lo digo a V. S. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. S. muchos
años. Madrid 17 de octubre de 1913.
GIIVIENO
Sr. Comandante general de Larache.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Señores.....
•
Excmo. Sr.: Vista la propuesta formulada por
el coronel de Infantería de Marina Jefe del 2.° re
gimiento, proponiendo al comandante de Infante
ría de Marina, D. Luis Mesh), Feijóo, para una re
compensa por los meritorios servicios prestados
siendo Jefe del Detall de aquella unidad, y que
V. E. cursó a esté Ministerio en 12 de julio próxi
mo pasado, de acuerdo con lo informado por la
Junta de Clasificaciones y Recompensas de la Ar
mada, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dispo
ner se le den las gracias de real orden, con anota
ción en su hoja de servicios, por el acierto con que
ha desempeñado los destinos que se le han confe
rido.
De real orden lo digo a V. E. pa' a su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 17 de octubre de 1913;
GIMEN°
Sr.Comandante general del apostadero de Ferro'
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Señores....
Excmo. Sr.: Como resultado de instanMa quoV. E. cursó a este Ministerio promovida por el ca
pitán de la E. R. D. de Infantería de Marina, don
José Parodi y Cazalla, en solicitud de abono de
la mitad del tiempo que permaneció en Ultramar
Para el cómputo de sus treinta años de servicios v
concesión, por lo tanto, de mayor antigüedad en el
empleo que ostenta; oído.el parecer de la Jefatura
de servicios de su Cuerpo, Asesoría general de este
Ministerio y de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en su acor
dada de 3 del corriente, S. M. el Rey (g. D. g.) seha servido disponer se le haga al interesado el
abono de dos meses y 17 días, mitad del tiempo que
sirvió en Filipinas desde el 22 de marzo de 1896
que embarcó para aquellas islas hasta el 25 de
agosto siguiente en que se le acreditan abonos por
doble tiempo de campaña y que por las disposicio
nes de aplicación es incompatible con el de perma
nencia en el país, y sin que como el interesado,
pretende deban estimarse los plazos anteriores de
residencia en aquel distrito para los que no llegó
a reunir la condición señalada de permanencia de
seis años.
En su consecuencia, se le rectifica la efectividad
en su empleo que señalaba la real orden de 30 de
noviembre de 1910 (D. O. núm. 266, página 1.697)
pasando a ser esta la de 15 de junio del año 1910.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 17 de octubre de 1913.
GIMEN°
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Señores
Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo propuesto por ese Estado Mayor cen
central, ha tenido a bien conceder la graduación y
sueldo de alférez de navío desde el día 9 del co
rriente mes de octubre, al segundo contramaestre
de la Armada D. Diego Canosa Velázquez, fecha
en que fueron aceptados por la Junta revispra sus
informes reservados, en los que aparecen elevadas
las notas de concepto.
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De leal orden loldigo'a V.Y.para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde `;a V. E. 'muchos
años.—Madrid 1.8 de octubre de 1913.
GIMEN°.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz,
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
T:=7
Cuerpo de Condestables
Éxcmo. Sr.: Cumpliendo el día 24 del corriente
mes de octubre la edad reglamentaria para ser re
tirado del servicio el 2.° condestable, primer tenien
te de Artillería de la Armada graduado, D. Ramón
Navarro Solano, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
'bien disponer cause baja en la Armada en el indi
cado día con el haber pasivo que le señale el Con
sejo Suprem.o (Ze Guerra y Marina.
De real onlim lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 18 de octubre de 1913.
'GIMEN()
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado del telegrama de
V. E., de i¡fecha. 11 del corriente mes de octubre,
interesando se declare indemnizable por cuatro
días la comisión que ha de desempeñar en Ferrol
el tercer condestable José Yáñez Vilariño, en cum
plimiento a real orden de 26 de agosto último, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por iel Estado Mayor central, ha tenido
a bien acceder a lo propuesto.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.— Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 18 de octubre de 1913.
GIMEN°
Sr.Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general do Marina.
-
Cuerpo de Maqdinistas
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia pro
movida por el aprendiz maquinista de la Armada,
Salvador Fernández González, de la dotación de la
lancha Cartagenera, en súplica de que se le conce
da la gratificación llamada de «candela», lo mismo
que la disfrutan las dotaciones de los torpederos,
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con la Intenden
cia general de este Ministerio, ha tenido a bien dis
poner se haga extensiva a la lancha Garlagenera
la
real orden de 18 de febrero de 1898 (C. IV. 796)'y
su *aclaratoria de 27 de febrero de 1909 (D. O. 50,
pág. 259) durante el tiempo que la referida
lancha
continúe prestando el servicio a que hoy está afec
ta; pero estos abonos no podrían tener lugar mien
tras no se incluya en presupuesto el crédito nece
sario.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 18 de octubre de 1913.
GIMENO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Contramaestres de puerto
) Excmo. Sr.: Cumpliendo el día 23 del mes de,
octubre actual la edad reglamentaria para ser re
tirado del servicio el primer contramaestre de
puerto D. Antonio Mora y Gómez, S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer sea dado de baja
en la Armada en la expresada fecha, con el haber
pasivo que en su día le señale el Consejo Supremo
de Guerra y Marina.
• De real orden lo digo a V. E. para su conoci
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 18 de octubre de 1913.
GIMENO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de 11iarina.
Sr. Comandante-general del apostadero de Cádiz
Excmo. Sr.: De conformidad con. lo dispuesto
en real orden de 8 de febrero del presente año
(D. O. núm. 33, pág. 228), S. M. el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien ascender a primer contramaestre
de puerto, en vacante producida por retiro del de
dicha clase D. Antonio Mora y Gómez, al 2.° Albino
Grela Fariña, cuya antigüedad empezará a con
társele desde el 24 del mes de octubre actual, fecha
siguiente a la de la vacante de referencia.
Es asimismo la soberana voluntad de S, M., que
el expresado Grela Fariña, pase destinado a pres
tar sus servicios a la provincia marítima de Vi
llagarcía.
De real orden lo digo a V. E. para
miento y efectos—Dios guarde a V. E. muchos
arios. Madrid 18 de octubre de 1913.
GIMEN°
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente genekial de Marina.
Sr. Comandante de Marina de Vigo.
Sr. Comandante de Marina de Villagarcia,
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Recompensas
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), con motivode su visita al acorazado España, ha tenido a bien
conceder la cruz de plata del Mérito Naval con
distintivo blanco, sin pensión, al personal de contramaestres y condestables Que figuran en la si
guiente relación.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. - Madrid 17 de octubre de 1913.
GIMENO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación
Recompensas.
Sr. Comandante del acorazado España.
Rellacióia de referencia
Segundos condestables
D. Alfonso López González.
José María Bañobre.
Gonzalo Pena del Río.
Arsenio Freijomil del Río.
Ricardo Aguilar Bagés.
Mariano López Pérez.
Segundos Contramaestres.
José Martínez Leira.
José Torres Serantes.
Diego Cañavate López.
•
Construcciones navales
Cuerpo de Ingenieros
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia pro
movida en 11 de septiembre próximo pasado, por
el teniente coronel de Ingenieros de la Armada
(escala de reserva) D. Leopoldo Picazo y Balleste
ros, en solicitud de que le sea abonado el 20 por 100
del sueldo de teniente de navío por hallarse en pose
sión del título de Ingenigro electricista que obtuvo
en la Universidad de Lieja, S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por la Jefatura de
construcciones navales, civiles e hidráulicas y la
Intendencia general, ha tenido a bien conceder a
dicho jefe derecho al abono de lo que solicita
con arreglo a lo que dispone el punto (T), regla ter
cera de la real de 14 de noviembre de 1911, mien
tras permanezca en su actual empleo y en las con
diciones que establece la última parte del punto
antes mencionado.
De real orden lió digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 17 de octubre de 1913.
GIMENO
Sr. General Jefe de construcciones navales, ci
viles é hidráulicas.
Sr, Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia Promovida en 30 de septiembre próximo pasado por elteniente coronel de Ingenieros de la Armada, en
su escala de reserva, D. José de Goytia y Gordia, en
súplica de que se anote en su hoja de servicios el
tiempo que permaneció como alumno de la extin
guida Academia del Estado Mayor de Ejército,S. M. el Rey (q. D. g.), visto el certificado que a la
misma se acompaña, ha tenido a bien disponer se
anoten en su hoja general de servicios de dicho
jefe los cuatro años sietes meses y veintiun días
que perteneció a dicha _Academia.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 17 de octubre de 1913.
GIMENO
Sr. General Jefe de construccioues navales; ci
viles e hidráulicas.
Señores....
Excmo. Sr.: S. M . el Rey (q. D. g.), teniendo en
cuenta que desde que presta-n servicio los nuevos
ingenieros que hicieron sus estudios en' Francia e
Italia, no son indispensables los servicios de los
jefes de la escala de reserva del mismo Cuerpo
que tuvieron que ser llamados para cubrir algunos
destinos que estaban desatendidos por falta de
personal, y de acuerdo con lo informado por la
Jefatura de construcciones navales, civiles e hi
dráulicas, ha tenido a bien disponer que el tenien
te coronel de Ingedieros de la escala de reserva
D. José de Goytia y Gordia, pase a situación de
excedencia forzosa, fijando su residencia en Bar
celona, por cuya Habilitación percibirá los habe
res que le correspondan.
De real orden lo digo a V. E. para para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 17 de octubre de 1913.
GIMENO
Sr. General Jefe de construcciones navales civi
les é hidráulicas.
Sr. Intendente general de Marina.
1._
Material
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), teniendo
en cuenta que el lote salvavidas de vapor de que
se ha reconocido la necesidad de dotar a la coman
dancia de Marina de Larache, de reciente 'creación,
habrá de ser adquirido cuando llegue el caso, por
_ subasta, por concurso o por gestión directa, segán
proceda, de acuerdo con las conveniencias del ser
vicio, y en vista de lo que, acerca de ello informe
la segunda Sección del Estado Mayor central, d
quien d' pende todo lo relativo a armamentos, in
ventarios, subastas, etc., etc., y que, por lo tanta,
es innecesario y aún pudiera resultar contrapro
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ducente el trazado y estudio por la Marina, de pla
nos que sirvan de base para contratar el bote
de
referencia.—Teniendo en cuenta que para la ad
quisición del repetido bote sólo debe fijar la Mari
na las características principales del mismo, in
cluyendo los servicios e instalaciones principales
de que debe estar dotada la embarcación, con cu
yos elementos, como base, presentarán sus respec
tivos proyectos y proposiciones los licitadores que
se ofrezcan para la ejecución del servicio, de en
tre cuyas proposiciones habrá de elegirse la que se
juzgue más beneficiosa y ofrezca mayores garan
tías para los intereses del Estado; y, por último,
teniendo en cuenta que el pliego de condiciones
para publicar la subasta o concurso ha de ser re
dactado por las oficinas administrativas del Estado
Mayor central, con los mencionados elementos
como base, se ha servido ordenar:
1.0 Que se deje sin efecto la real orden de 19
de julio del año corriente, publicada en el DIARIO
OFICIAL número 165, en su página 1.249; y
2.° Que por el Estado Mayor central, como
conocedor de lo que exigen los cometidos a des
empeñar por el bote salvavidas, de vapor, de que
se trata, en la clep9ndencia y mares en que ha de
prestarlos, se fijen, de acuerdo con ellos, las carac
terísticas principales del bote de referencia; así
como también los servicios e instalaciones princi
pales de que debe estar dotado, sin perjuicio de
pedir a la Jefatura de construcciones navales,
cuantos informes conceptúe pertinentes la -depen
dencia que incoe el expediente a que haya lugar.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 17 de octubre de 1913.
GIMENO
Sr. General Jefe de construcciones navales, ci
viles é hidráulicas.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central. -
Sr. General Jefe de la 2.a sección (Material) del
Estado Mayor central.
■-•-+
Navegación ypescamarítima
Indemnizaciones
Excmo. Si'.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do declarar indemnizable la comisión extraordi
naria del servicio desempeñada por V. E. en
Huelva, durante los días desde el 25 de septiembre
último al 1.° del actual, inclusive.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y ,efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
afios.—Madrid 17 de octubre de 1913.
GIAIENO
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
ritima.
Sr. Intendente general de Marina.
Industrias de mar
Excmo. Sr.: Vista la instancia presentada con
fecha 11 de marzo de 1913, en solicitud de que so
fijen nuevos puntos extremos de la base para la al
madraba «Ensenada de Barbate», con objeto de
evitar dudas acerca del sitio en que deba colocarse
aquélla:
Vista el acta levantada por la Junta de Pesca de
Conil, con fecha 29 de marzo del año actual, lo in
formado por el Ayudante de Marina y por el Se
cretario-Asesor de la Dirección general de Nave
gación y Pesca:
Vista la real orden de fecha 25 de septiembre
último, disponiendo que el capitán de corbeta don
León Herrero pase a Barbate a fin de rectificar los
extremos de la base fundamental de la referida al
madraba, a consecuencia de que durante la trami
tación del expediente de denuncia que se presentó
por el arrendatario colindante se atestiguó que
existían restos del «Castillo ruinoso», que es uno
de los puntos de la base de la concesión:
Resultando que con fecha 13 de octubre pasado
informa el Sr. Herrero diciendo que, asesorado por
individuos que trabajaron en la demolición del
Castillo y examinada la posición de los escombros,
eligió un punto on el centro de aquél y puso una
señal en el mismo, enterrando unas cuantas pie
dras en presencia del contramaestre de puerto:
Resultando que verificadas las operaciones ne •
cesarias por dicho Sr. Herrero se obtuvo la verda
dera situación del «Castillo ruinoso» y de la «Ca
seta de carabineros con posición real y efectiva
011 el terreno:
Resultando que con fecha 22 de septiembre úl
timo el Sr. Llovet dirigió una instancia dando por
retirada la que ha sido origen de este expediente,
por haber terminado la temporada y no tener ya
objeto la primera, suplicando además que sólo se
tuviese en cuenta otra que dice haber presentado
en la Comandancia de Marina de Cádiz el día 12 de
septiembre, acerca de la cual preguntado por telé
grafo el Comandante contestó que había retrasado
su tramitación a ruego del propio Sr. Llovet:
Considerando que el artículo 8." del reglamento
vigente, dice que la situación de una almadraba «se
ha de fijar fundamentalmente por medio de una
base en tierra'> y añade que los puntos- extremos
de la base han de ser elegidos «de suerte que desde
cada uno de ellos sea visible el otro y el centro de
la almadraba»:
Considerando que dicho reglamento preceptúa
en el mencionado artículo que los citados puntos
\ se definirán por sus coordenadas geográficas de
ducidas por referencias a otros puntos de los situa
dos en la carta- :
Considerando que la situación que se fija a una
almadraba aún en el caso de que las coordenadas
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geográficas de que habla el párrafo segundo del
artículo 8." del reglamento no se refirieran sólo a
los dos puntos de la basó en tierta, sino que tam
bién al punto On que se cruzan en el mar las visua
les tiradas desde ellos, habría que reconocer que
estas coordenadas de la situación en el mar, son
una consecuencia de la situación geográfica de los
puntos en tierra y también que siendo la base en
tierra la que ha de fijar fundamentalmente la si
tuación de la almadraba, al existir errores en la,
carta con respecto a ella y al rectificarlos, para
ajustarse a la verdad tienen que cambiar las coor
denadas en el mar, pues de lo contrario fijando an
tes en el mar, según ellas, la situación de los pun
tos en tierra, se procedería en sentido inverso, te
niendo que cambiar los grados de los ángulos en
los puntos de la base, faltándose, al hacerlo, a lo
preceptuado en el reglamento:
Considerando que el mismo solicitante al reti
rar la instancia, origen de este expediente, y al ro
gar al Comandante de Marina de Cádiz que retar
dara la tramitación de una nueva, parece no nece
sitar que se cambien ya los puntos del •Castillo
ruinoso» y de la <Caseta de carabineros» y en la
solicitud presentada con fecha 26 de sept'embre
para retirar la primera de 11 de marzo alega como
única razón que aquel19 no tiene ya objeto por ha
ber terminado la temporada:
Considerando que el constar con el nombre de
-Caseta de carabineros de Pajares» la que en la
situación aparece con el de \ Caseta de carabineros
de Barbatesz, no tiene importancia ninguna ni pue
de inducir a error, porque no existe en toda aque
lla extensión de terreno más que una caseta y ésta
responde a las exigencias de la situación geográfi
ca, que por todos se halla reconocidá:
En su consecuencia, S. M. el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer:
1.0 Que se adopte como base definitiva de la
mencionada almadraba «Ensenada de Barbate», la
recta que une el centro del Castillo ruinoso fijado
por el Sr. Herrero y el ángulo más próximo al mar
cie la Caseta de carabineros.
2.° Que sobre estos puntos que son los mismos
que se consignan en la conceEión, como los extre
mos de la base en tierra, se fije fundamentalmente
la situación de la almadraba, levantando sobre
ellos los ángulos consignados en dicha concesión,
y la situación riel pesquero en el mar sea respecto
del centro de la almadraba definida por el punto
en que se crucen las dos visuales de que habla el
artículo 8.° del reglamento
3•0 Que se rectifique para los efectos de esta
concesión la carta oficial, situando en ella el Casti
llo ruinoso y la caseta de carabineros en las coor
donadas obtenidas por el señor Herrero, así como
que se fije la coordenada geográfica que le corres
ponda en el mar con relación a aquellas.
4•0 Que se construya a seguida de cuenta del
Estado en el centro del Castillo ruinoso un tronco'
de pirámide cuadrangular hecho de mampostería
que tenga metro y medio en su base y tres de altu
ra, con un orificio ,o encaje en su parte superior
que pueda recibir un asta con batidera que facilite
sea visto desde el mar y desde el otro extremo de
la base en tierra.
5." Que se coloquen de cuenta también del Es
tado, los dos pares de pilares que preceptúa el re
glamento, ordenándose antes destruir los que
ahora existen.
Lo que de real orden digo a V. E. para su co
nocimiento y fines correspondientes.—•Dios guarde
a V. E. muchos años. — Madrid 21 de octubre
de 1913.
GIMENO
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Director local dé Navegación y Comandante
de la provincia marítima de Cádiz.
Intendencia general
Cuerpo Administrativo
Excmo. Sr.: Vista la instancia que eleva el con
tador de navío D. Teodomiro Sagastume y Mandia,
y. el acta del resultado del reconocimiento médico
que a ella se acompaña, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por esa Intendencia ge
neral, ha tenido a bien conceder a dicho oficial
.cuatro meses de licencia por e lfermo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 17 de
octubre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de _Arenan°.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandantegenejial del apostadero de Ferrol
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do disponer que el contador de fragata D. Ramón
Rodríguez Trujillo y Grijuela, cese en la Ordena
ción del apostadero de Cartagena y pase á conti
nuar sus servicios a la de Cádiz.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 17 de
octubre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Ardían°.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
DEL' MINISTERIO DE MARINA 1.691. NUM. 233.
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Si.: Visto lo informado por la Intenden
cia general de esto Ministerio, en expediente rela
tivo al abono del 10 por 100 del haber y gratifica
ción de músicos del primer batallón del tercer re
aimiento de Infantería de Marina, y teniendo en
cuenta que para poder hacer efectIvo lo dispuesto
Oil real orden de 10 do junio de 1910 (D. O. número
126), solo falta autorizar se formule la oportuna li
(1uidación de petición de crédito extraordinario,
S, M. ol Rey (q• D. g.) se ha servido disponer, corno
aclarición de dicha real orden, que por el expre
sado batallón se formule la liquidación correspon
diente.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás fines.—Dios guarde a y . E. muchos años.
--Madrid 17 de octubre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Avellano.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
-+-■111
Sentidos sanitarios
Cuerpo de Practicantes
Excmo. Sr.: Vista la comunicación del Coman
dante general de Larache, en que manifiesta que
en 2 del actual expidió pasaporte al 2.° practicante
de la Armada D. Francisco Santamaría Núñez, con
destino en el 2.° batallón del regimiento expedicio
nario de Infantería de Marina, para que se traslade
a Cádiz en uso de dos meses de licencia por en
fermo, S. M. el Rey (q D. g.) ha tenido a bien
aprobar lo dispuesto por el expresado Comandan
te general, y ordenar que al terminar dicha licen
cia el citado practicante vuelva a encargarse de su
referido destino en el mencionado regimiento, para
legue será pasaportado con la debida oportunidad
por el Comandante general del apostadero de
Cádiz.
De real orden, comunicada por el señor Minis
tro de Marina, lo digo a Y. E. para su couocimiento
y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 21 de octubre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Mcuqués de Avellano.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Intendente general de Marina.
i11111—++-411111~
Circulares y disposiciones
DIRECCIÓN GENERAL DE NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA
Señales distintivas
Como resultado de su comunicación fecha 14 del
actual, vengo en asignar la señal distintiva H. S.
V. K. al vapor de esa inscripción nombrado Manuel.
Dios guarde a V. S. muchos años. Madrid 17
de octubre de 1913.
ElDirector general,
Ramón Estrada.
Sr. Comandante de la provincia marítima de
Bilbao.
Señores.....
Corno resultado de su comunicación fecha 14 del
actual, vengo en asignar la señal distintiva H. N.
S. Q. al vapor de esa inscripción nombrado Horacio.
Dios guarde a V. S. muchos años.—Madrid 17
de octubre de 193.
El Secretario general,
Ramón Estrada.
Sr. Comandante de la provincia marítima de
Bilbao.
Señores
del 1511111st( río de Marina
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